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• Identificar y reproducir material genético 
promisorio de alta calidad en el cultivo de 
tacaco.
Características
• Planta endémica de Costa Rica
• Familia Cucurbitaceae
• Se consume tierno o sazón, en sopas, 
ensaladas, como bocadillo, o como postre
















• Frutos con o sin espinas
• Con o sin fibras en la pulpa
• Sabor y textura pulpa






• Peso del fruto varía entre 25,7 y 48,9 
gramos
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